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Opinnäyteyö toteutettiin yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän lapsi- ja 
perhetyön diakoniatyöntekijän kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 
miesten kokemuksia eroauttamisesta. Tavoitteena oli löytää tapoja, miten 
evankelisluterilaisen seurakunnan diakonityö voisi vastata eroauttamisen 
kehittämisen tarpeisiin. Miesten kokemuksia tutkittiin laadullisen tutkimuksen 
menetelmin teemahaastatteluiden kautta. Haastatteluihin osallistui yhteensä 
kolme haastateltavaa. Kerätyn aineiston pohjalta koottiin yhteneväisiä 
kokemuksia eroauttamisesta, joita olivat sosiaalisten tukiverkostojen olemassa 
olon tärkeys, tarve tulla kohdatuksi ja kuulluksi, shokkivaiheeseen kaivattava 
tuki sekä tiedon saannin puute. 
 
Haastattelusta kerätyn aineiston pohjalta esille nousi selkeitä kehittämisen 
kohteita, joita tarkasteltiin diakoniatyön näkökulmasta. Nopeasti saatavilla oleva 
kriisiapu, moniammatillisen yhteistyön osaava auttaja sekä helposti 
tavoitettavissa oleva kuuntelija olivat aihealueita, joihin diakoniatyö voisi omalta 
osaltaan vastata. Jatkotutkimuksen kohde voisi olla esimerkiksi alueelliset 
eroavaisuudet eroauttamisessa sekä miesten osallistumisprosentti palveluiden 
käytössä. 
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ABSTRACT 
 
Haapaniemi Noora. Men’s experiences of receiving help after the end of a 
relationship. Spring 2017, 43 pages. Language: Finnish.Diaconia University of 
Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Diaconal 
Social Work, Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of 
Social Services + Deacon. 
  
This thesis was conducted in collaboration with the Evangelical Lutheran parish 
of Oulu, Finland, especially with a deacon working with children and families. 
The purpose was to find out about men’s experiences of getting help while 
dealing with a break-up. What kind of support or help have they received and do 
they feel it has helped them? The goal was to discover ways for diaconal work 
to respond to a need for further developing these services. Men’s experiences 
were examined through qualitative research. Three men took part in the 
interviews. The material and results of the thesis are based on those interviews. 
Based on this research it was found out  that these men had similar views on 
the importance of social networks, having a need to be heard and 
acknowledged, wanting support in the shock stage of a break-up and the 
current lack of information on these types of services. 
  
The study clearly indicates that these men needed crisis help that could be 
received quickly, social work or health care professionals who will be able to 
guide them on where to get further help and also as someone with whom you 
can to talk to when their anxiety was at its worst. The areas which need to be 
developed can also be answered through diaconal work. Deacons work in 
tandem with multiple professionals in different areas of social work and health 
care. They also have the possibility to work outside of usual office hours and the 
deacon’s official ethical directions claim that work includes helping those who 
need it the most. Further studies could be done on subjects such as local 
differences in helping men after the end of relationship. 
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 1 JOHDANTO 
 
 
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta itsestään, ajatuksistaan ja 
arvoistaan. Identiteetti on jatkuvasti kehittyvä ja muuntautuva osa-alue ihmisen 
persoonaa. Sen kehitykseen vaikuttavat sekä ympäristö että sosiaaliset 
suhteetkin. (Fadjukoff 2009, 179–180.) Omaksutut sukupuoliroolit vaikuttavat 
identiteetin muodostumiseen, minkä kautta yksilön ajatus omasta persoonasta 
on sidoksissa koettuun sukupuoleen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). 
Maskuliinisuuteen sekä feminiinisyyteen liitetään usein tiettyjä, yleisesti 
hyväksyttyjä tai toivottuja piirteitä, kuten vahvuus ja kovuus tai lempeys ja 
hellyys. Nämä ennakkokäsitykset luovat melko ahtaan kuvan mies- ja 
naissukupuolen moninaisuudesta. Sukupuolet tulisi nähdä osana jokaista 
ainutlaatuista yksilöä, jonka sukupuolen ilmentyminen voi näyttyä monin eri 
tavoin. (Jokinen 2010, 128–129.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa miesten kokemuksia eroauttamisesta  
Oulun kaupungin alueella. Prosessin tarkoituksena on kuvata miesten 
henkilökohtaisia kokemuksia eroprosessin käsittelystä ja eroauttamiseen 
tarkoitettujen palveluiden toimivuudesta heidän kohdallaan. Toisena 
tutkimuskysymyksenä ja tavoitteena on selvittää: miten evankelisluterilaisen 
seurakunnan diakoniatyö voisi vastata eroauttamisen kehittämisen tarpeeseen? 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhteistyössä Oulun 
seurakuntayhtymän lapsi- ja perhetyön diakonin kanssa. Idea opinnäytetyön 
tekemiseen lähti diakoniatyöntekijän toiveesta kehittää miestyötä 
seurakunnassa.  
 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin teemahaastatteluin, joihin osallistui yhteensä 
kolme miestä. Haastatteluiden kautta käytiin läpi, millaisia palveluita  tai avun 
muotoja miehet olivat käyttäneet eron jälkeen, sekä minkälaisia kokemuksia 
palveluiden käyttäminen oli antanut. Opinnäytetyön tuloksena syntyi kuvaava 
katsanto miesten kokemuksiin eron jälkeisen avun saannista ja sen 
kehittämisen kohteista. Yhteisiä esille nousseita kokemuksia olivat nopean 
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kriisiavun tarpeellisuus, vertaistukiryhmien hyödyllisyys, tarve kasvokkain 
kohdattavalle ihmiselle sekä avun ja tiedon löytämisen haasteellisuus.  
 
Valmistun tutkinnostani sosionomin lisäksi myös diakonian virkakelpoisuuteen. 
Tämän vuoksi osana opinnäytetyötäni tarkastellaan myös, kuinka diakoniatyö 
voisi vastata eroauttamisen kehittämisen tarpeeseen. Diakoniatyön sanotaan 
olevan heikomman auttamista ja lähimmäisen rakkauden jakamista, erityisesti 
silloin, kun apua ei muualta ole saatavilla. Mielestäni diakoniatyöllä on hyvät 
lähtökohdat auttaa kehittämään miestyötä eroauttamisen osa-alueella. 
Diakoniatyöntekijän työajattomuus mahdollistaa avun tarjoamisen myös virka-
ajan ulkopuolella. Lisäksi koulutuksen sekä persoonallisten ominaisuuksien 
kautta saatu taito kuunnella ja ottaa vastaan asiakkaan hätä ovat hengellisen 
työntekijän ydinosaamisaluetta. Diakoniatyöntekijät työskentelevät jatkuvasti 
yhteistyössä sekä yksityisen, toisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
Moniammatillinen yhteistyö luo hyvän pohjan asiakkaan parhaaksi 
työskentelylle.  
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys on luotu tukemaan tutkimuksen tuloksien 
ymmärtämistä. Teoreettinen osuus käsittelee aiheita, kuten sukupuolisuutta, 
sukupuolen vaikutuksia yksilön persoonaan ja elämään, 
sukupuolisensitiivisyyttä sekä palveluiden sukupuolittumista. Sukupuolten 
välisiä eroavaisuuksia eroprosessin yhteydessä käydään läpi surutyön, avun 
hakemisen sekä tulevaisuuden suuntaamisen kautta. Diakoniatyön ja 
tutkimusmetodologian teoria tukevat kaksoispätevyyteen johtavan 
opinnäytetyöprosessin kokonaisvaltaista ymmärrystä. 
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2 SUKUPUOLEN VAIKUTUKSET YKSILÖN ELÄMÄSSÄ 
 
 
Sanana ja terminä sukupuoli vaikuttaa jo tapaan, miten sukupuolista puhutaan. 
Suomen kielessä persoonapronominit eivät ole sukupuolittuneita, kuten 
esimerkiksi englannin kielen termit she ja he, jotka aiheuttavat sukupuolien 
jakautumista erillisiksi tekijöiksi. Sukupuolen määrittäminen tapahtuu usein 
vastakkainasettelun kautta: Sukupuolten välisiä fyysisiä, psyykkisiä tai 
sosiaalisia ominaisuuksia vertailemalla tai valta-aseman jakautumisten 
arvioimisella.  (Rossi 2010, 21,23.) 
 
 
2.1 Sukupuoli ja –identiteetti 
 
Sukupuolen muodostumisesta ja määrittämisestä on erilaisia näkemyksiä. 
Sukupuoli rakentuu osittain synnynnäisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 
vaikutuksen kautta. Sukupuolen ja seksuaalisuuden muodostuminen on 
moniulotteinen prosessi, minkä vuoksi miehen tai naisen määritteleminen ei ole 
yksinkertaista. (Jokinen 2010, 128.) 
 
Sukupuolet jaetaan yleensä hyvin karkeasti kahteen: mieheen ja naiseen. 
Ottaessa huomioon sukupuolien moninaisuuden, täytyy kuitenkin ymmärtää, 
että jokaisella ihmisellä on oma ainutkertainen ymmärrys oman sukupuolensa 
kehityksestä sekä kokemuksesta. Sukupuoli määrittyy yleensä jo raskauden 
aikana, alkion käydessä läpi eri kehitysvaiheita. Joissain tapauksissa alkio voi 
käydä lävitse kehitysvaiheita molempien sukupuolten kautta, minkä vuoksi 
vastasyntyneen sukupuolta ei välttämättä voida heti syntyessä määrittää. 
(SETA 2015, 3.) Sukupuoli liitetään vahvasti seksuaalisuuteen, minkä kautta 
sukupuolta määritetään erilaisten merkityssuhteiden kautta: hetero miehet ja 
naiset, lesbonaiset ja homomiehet, biseksuaalit sekä trans- ja intersukupuoliset 
ihmiset (Rossi 2010, 23).  
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Identiteetti on yksilön persoonallisuuden määrittelevä osa-alue. Identiteettiä 
voidaan pitää yksilön käsityksenä omasta itsestään, arvoista ja siitä mitä 
elämältään haluaa. Identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa ympäristön 
kanssa ja sen rakentaminen on jatkuva prosessi, joka tapahtuu eri vaiheiden 
kautta. Yksilö voi omata useamman identiteetin sidosryhmästä riippuen, sillä 
minäkuva tarkentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Erilaiset 
identiteetit voivat määräytyä myös eri ryhmiin kuulumisen kautta, kuten tiettyyn 
kansallisuuteen kuuluvuuden tai sukupuoli-identiteetin kautta. (Fadjukoff 2009, 
179–180.) Yksilön minäkuvaan kuuluu tärkeänä osana ajatus omasta 
sukupuolesta. Puhuttaessa sukupuoli-identiteetistä tarkoitetaan yksilön 
kokemusta omasta sukupuolesta. Kokemus omasta sukupuolesta ei kuitenkaan  
aina vastaa ulkoisesti näkyvää sukupuolta, minkä kautta yksilön sukupuoli-
identiteetti saattaa olla ristiriitainen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
 
Onnistuneen identiteetin eli minäkuvan rakentamiselle on tärkeää, että yksilö on 
kyennyt selviämään onnistuneesti persoonallisuuden kehityksen aikaisemmista 
vaiheista. Erik H. Eriksonin mukaan yksilön identiteetin kehityksen tärkeimmät 
vaiheet sijoittuvat yleensä nuoruusikään, vaikka minäkuvan rakentaminen ja 
muutosten tapahtuminen ovat mahdollisia myös aikuisiässä. Saavutettu 
identiteetti vaatii yksilöltä kykyä kyseenalaistaa sekä vertailla erilaisia rooleja ja 
näkemyksiä. Etsiminen ja omaksuminen ovat tärkeitä vaiheita ennen 
saavutetun identiteetin tilaa. Eheän minäkuvan kautta ihminen kykenee 
mielekkäästi jatkamaan persoonan kehittämistä myöhemmissä vaiheissa.  
(Fadjukoff 2009, 179, 182.)  
 
Maskuliinisuus liitetään usein miehenä olemiseen, osittain niitä pidetään jopa 
toistensa vastineina. Mies sukupuolta määritellään usein puheessa 
maskuliinisuuden kautta. Yleisiä ominaisuuksia, joita maskuliinisuuteen ja 
miehisyyteen liitetään ovat hyvä fyysinen voima, hallitsevuus, tunteiden 
kontrolloiminen ja suoriutuminen. Mies sukupuolta pyritään määrittämään sen 
kautta, kuinka paljon yksilö pystyy edellä mainittuja ominaisuuksia toteuttamaan 
itsessään. Feminiinisiksi piirteiksi leimatut empaattisuus ja emotionaalisuus 
eivät näyttäydy maskuliinisessa määritelmässä, eikä niiden näin ollen katsota 
olevan maskuliinisia ominaisuuksia. Yksilön sukupuolen määrittäminen näiden 
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normien kautta luo kuvaa niin sanotusta normaalista ja ei-normaalista 
henkilöstä. Sukupuolia ei näin ollen nähdä yksilöllisenä ja koko ajan 
muovautuvana prosessina. Sen sijaan yksilöä verrataan mielikuvien niin 
sanottuun ideaaliin sukupuoli-ihanteeseen ja annetaan sen määrittää henkilön 
paikka ja merkitys yhteiskunnassa. (Jokinen 2010, 128–129.)  
 
Sukupuoleen liittyvät odotukset ja käyttäytymismallit kertovat sukupuolen 
sosiaalisesta- ja kulttuurisidonnaisuudesta. Erilaisia sukupuoleen liittyviä 
odotuksia tarkastellessa tulee ymmärtää myös näiden odotuksien historiallinen 
sekä kulttuurinen ajankohta. Eri vuosisatojen saatteessa esimerkiksi 
feminismiliikkeen edustajat ovat nostaneet esille naisten tasa-arvo pyrkimyksiä 
eri tavoin. Naisia on pyritty nostamaan samanarvoisiksi yhteiskunnallisiksi 
tekijöiksi kuin miehiä, pyrkimällä osoittamaan naisten kykenevyys osallistua 
esimerkiksi politiikan harjoittamiseen. Radikaalit naisliikkeet ovat taas pyrkineet 
nostamaan esille sukupuolten erilaisuutta ja nostamaan naissukupuolen 
ominaisuuksia miesten yläpuolelle. Tänä päivänä feminismin voidaan katsoa 
muotoutuvan useasta erilaisesta rinnakkain kulkevasta ajatusmallista. (Rossi 
2010, 25–26.) 
 
Sukupuoliroolit eivät enää nykypäivänä pohjaudu täysin biologisten 
eroavaisuuksien jakoihin. Fyysisesti raskasta työtä ei pidetä automaattisesti 
miesten oikeutena. Roolit jakautuvat enemmän sen mukaan mihin sosiaaliseen 
ympäristöön yksilö ajautuu sukupuolensa seurauksena. Ruotsalainen Rita 
Liljeström kirjoittaa ’’Sukupuolten roolit’’ -teoksessaan rooli-termin 
rajoittavuudesta sekä vapauttavuudesta. Roolit ovat asioita, joita opitaan. Kuten 
tässä tapauksessa sukupuolilta odotetut roolit yleensä poimitaan ympäristöstä 
ja kulttuurista. Koska roolit ovat vain opittuja asioita, voidaan niistä myös oppia 
ulos. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sukupuoliroolitkaan ole ennalta määritettyjä tai 
yksilöä määritteleviä asioita. (Rossi 2010, 26.)  
 
Kulttuurisia eroja sukupuolirooleissa voidaan tehdä Euroopassa esimerkiksi 
Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan välillä. Tasa-arvo pyrkimykset ovat 
Pohjoismaissa perustuneet pitkään sukupuolten yhtäläisyyksien korostamiseen, 
samankaltaisuuteen. Manner-Euroopassa puolestaan nostetaan enemmän 
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esille sukupuolten eroavaisuutta ja ennen kaikkea näiden erojen arvostamista. 
Sukupuolien ymmärretään olevan erilaisia ja näitä eroavaisuuksia arvostetaan. 
Sukupuolisensitiivisyyden voidaan katsoa auttavan yksilöitä rikkomaan 
sukupuolen asettamia rajoja. (Rossi 2010, 28–29.)  
 
 
2.2 Sukupuolisensitiivisyys 
 
Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sukupuolen vaikutusten tiedostamista  
yksilön elämään. Sukupuolisensitiivisyys ei kuitenkaan tähtää tiettyjen 
sukupuoleen liittyvien käyttäytymismallien vahvistamiseen, vaan niiden 
tunnistamiseen. Tunnistamisen kautta näitä malleja voidaan tutkia, laajentaa ja 
monipuolistaa. Sukupuoleen liitetyt normit, asenteet ja odotukset määrittävät 
usein yksilön kehityksen suuntaa. (Punnonen 2008, 521.) Esimerkiksi nuorille 
pojille sallitaan erilaisia asioita kuin samanikäisille tytöille: pojille on 
hyväksytympää leikkiä paljon fyysisemmin ja äänekkäämmin kuin tytöille. 
Sukupuolisensitiivisessä työtavassa pyritään sukupuolten tunnistamisen kautta 
lähteä käsittelemään niihin liittyviä odotuksia, asenteita ja rajoitteita. Yksilöitä 
kannustetaan kehittymään omanlaiseksensa persoonaksi, antamatta 
sukupuoleen liittyvien seikkojen rajoittaa esimerkiksi ammatinvalintaa. 
(Punnonen 2008, 522.) Sukupuolisensitiivisen työtavan ansiosta on helpompaa 
havaita eroavaisuudet sukupuolten välillä, esimerkiksi yhteiskunnasta 
syrjäyttäviä tekijöitä tarkasteltaessa.  
 
Sosiaali- ja terveysalalla sukupuolisensitiivisen työotteen käyttö, esimerkiksi 
ryhmätilanteissa, luo parhaimmillaan turvallisen ja sallivan ilmapiirin 
asiakastilanteisiin. Punnosen mukaan (2008, 532) muun muassa ainoastaan 
pojille suunnatuissa ryhmissä pojat rohkenevat paremmin rikkoa heitä kohtaan 
asetettuja ennakkokäsityksiä esimerkiksi tunteiden näyttämisessä. Herkkyyden 
ja epävarmuuden näyttäminen on todettu olevan pojille helpompaa, kun ryhmä 
koostuu ainoastaan samaa sukupuolta olevista henkilöistä. (Punnonen 2008, 
532.) 
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Toiminnassa, joka on sukupuolittain jakautunutta, on omat haasteensa sekä 
ohjaajalle että osallistujillekin. Sukupuoliroolit ovat usein huomaamattomia ja 
piileviä asenteita, jotka nousevat esille yllättävissä tilanteissa. Ammattilaisen on 
hyvä tiedostaa ennalta näiden asenteiden mahdollista vaikutusta asioiden 
esitystapoihin. (Linnankoski & Vilkko 2015.) Sukupuolittain jaetuissa ryhmissä 
voi olla vaarana, että ryhmän kokoonpano ainoastaan vahvistaa esimerkiksi 
perinteisiä miehille asetettuja rooleja eikä kannusta yksilöitä ilmaisemaan 
itseään aidosti. (Punnonen 2008, 532–533). Sukupuolen huomioon ottavaa 
työtapaa käytetään nykypäivänä yhä enemmän. Sosiaali- ja terveysalan 
palveluissa halutaan keskittyä sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun, 
nimenomaan sukupuolen lähtökohdista käsin. Neuvolapalveluiden 
kohdentuminen koko perheen kattavaksi, lisää isyyden ja miehen roolin tasa-
arvoa perheen lisäyksen ollessa ajankohtaista. (Rimpelä, 2007, 108.) 
 
 
2.3 Palveluiden sukupuolittuminen 
 
Naisten ja miesten välisen tasa-arvon laissa mainitaan erillisenä kohtana 
viranomaisten tasa-arvoisen toiminnan kehittämisen tärkeys. Lain tarkoituksena 
on kehittää sellainen toimintamalli, joka takaa viranomaistoiminnan sukupuolien 
välisen tasa-arvon toteutumisen toiminnan kaikissa kohdissa. Myös epäkohtien 
tiedostaminen sekä haitallisten käytäntöjen muuttaminen ovat lain keskiössä. 
Tasa-arvoa vaarantavien toimintamuotojen lisäksi laki kieltää sukupuoleen 
perustuvat välittömän sekä välillisen syrjinnän. Välillisen ja välittömän syrjinnän 
kielto sisältää muun muassa kohdat, ettei yksilöä saa asettaa eri arvoiseen 
asemaan sukupuolen perusteella tai tilanteessa, jossa henkilö on vanhemman 
roolissa tai perhehuoltovelvollinen. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta, 1986.)  
 
Naisten ja miesten välisen tasa-arvon määrittäminen on haastavaa. Tasa-
arvoistamisella voidaan tarkoittaa asioiden, ihmisten ja hyvinvointia edistävien 
asioiden asettamista samanlaisiksi. Tällainen tapa ei kuitenkaan ota huomioon 
henkilöiden yksilöllisyyttä, eikä sitä, että jokainen ihminen on omanlaisensa 
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kokonaisuus. Tasa-arvoiseen hyvinvointiin ja sen edellytyksiin pyrkiminen ottaa 
puolestaan huomioon henkilöiden omakohtaiset kokemukset ja tarpeet. (A`len, 
2015.) Yhdenvertaisuuslaki ei yllä takaamaan yksityis- tai perhe-elämän 
yhdenvertaisen kohtelun toteutumista, mutta se pyrkii edistämään 
yhdenvertaisuuden toteutumista julkisessa sekä yksityisessä toiminnassa (Laki 
yhdenvertaisuudesta, 2014). 
 
Naisten tasa-arvoisesta asemasta niin yhteiskunnassa kuin työelämässäkin 
puhutaan eri lakien asetuksissa. Miesten kohdalla hyvinvoinnin tasa-arvon 
toteutuminen tai toteutumatta jääminen ajatellaan usein olevan yksilöstä 
itsestään riippuva asia. Hyvinvointia edistäviä hankkeita ja projekteja miesten 
hyväksi on järjestetty paljon, mutta ongelmakohtia ei ole nähty 
yhteiskuntarakenteellisena haasteina. Nykyisin yhtenä suurimpana miesten 
tasa-arvoa horjuttavana tekijänä pidetään erotilanteisiin ja isyyteen liittyviä 
asioita. Miesten kohtaaminen tasa-arvoisena vanhempana sekä puolisona on 
vielä haaste useassa eri viranomaisasioinnissa, vaikka perhe-elämässä miehet 
kokisivatkin olevan tasavertaisessa asemassa. (A`len, 2015.) 
 
Niin sosiaalityö kuin seurakuntien diakoniatyö ammatillisena työalana on kautta 
aikain ollut hyvin naispainotteinen, suurin osa Suomessa työskentelevistä alan 
työntekijöistä ovat naisia. Tämä on asettanut miehet ja naiset eriarvoiseen 
asemaan niin sosiaalityöntekijöinä kuin sosiaalihuollon asiakkaina. Miehet 
voivat kokea etteivät uskalla ottaa yhteyttä sosiaalihuollon pariin, peläten ettei 
heidän hätäänsä osata ottaa vakavasti. Miesnäkökulman huomioon ottaminen 
niin yksilö- kuin perheasioidenkin selvittämisessä on tärkeää. Mies tulisi 
kohdata niin  tasavertaisena huoltajana, kumppanina kuin mahdollisena tuen 
tarvitsijanakin. (Kitunen 2015, 113–114.) Miesten tarpeet palveluille, niin 
sosiaali- kuin terveysalallakin tulisi tulevaisuudessa ottaa paremmin huomioon. 
Ikäpolvien vaihtuessa myös miesten hakeutuminen avun piiriin erilaisten kriisien 
tai ongelmatilanteiden kohdalla on kasvanut. Kynnys hakea apua on madaltunut 
koko ajan, minkä vuoksi palvelujen ja työntekijöiden osaamisen jatkuva 
kehittäminen on tärkeää. (A`len 2015.) 
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Sosiaalityö miesten parissa on pitkään keskittynyt erityisesti väkivaltatyöhön. 
On totta, että väkivaltatilastoissa miesten osuus on huomattavasti naisia 
suurempi. Miehet kaipaavat kuitenkin enemmän erityisesti heille suunnattuja 
psykososiaalisia palveluita. Erilaiset palvelut tukevat myös omalta osaltaan 
ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä, sillä kriisitilanteet johtavat helposti tilanteiden 
tai riitojen eskaloitumiseen väkivaltaiseksi käytökseksi. Näistä tilanteista 
selviämistä voidaan helpottaa huolehtimalla kokonaisvaltaisesti omasta 
hyvinvoinnista. Nykyisin miehille suunnattuja palveluita löytyy erilaisiin elämän 
tilanteisiin kuten: yksinäisyys, erokriisit, väkivalta, isyys, jokin fyysinen sairaus 
tai masennus sekä ahdistus. (Säävälä & Keinänen 2006, 174–175.) 
 
 
 
 
3 SUKUPUOLTEN EROAVAISUUDET EROPROSESSIN 
KÄSITTELYSSÄ 
 
 
3.1 Surutyö  
 
Eropäätökseen liittyy useasti paljon surua, vaikka päätös parisuhteen 
päättämisestä olisikin ollut yhteinen. Surun käsitteleminen ja ilmaiseminen ovat 
hyvin kulttuurisidonnaisia ilmentymiä, joissa on paljon eroavaisuuksia niin 
sukupuolten kuin yksilöidenkin välillä. Surun ilmaisemistapaa ei voida jaotella 
sukupuolten mukaan, vaan jokainen ihminen on yksilö. Suremistavat ovat 
jokaisella ihmisellä omanlaisensa, mutta kulttuurillisia eroja on havaittu 
feminiinisten ja maskuliinisten tapojen välillä. Nämä eivät aina kuitenkaan ole 
vallitsevien ennakkokäsitysten mukaisia, minkä mukaan miehet eivät itke ja 
naiset tarvitsevat laajan tukiverkoston ympärilleen. (Mielenterveysseura, i.a..) 
 
Suremistavat voivat sukupuolten välillä olla osittain samanlaisia, mutta 
eroavaisuuksien huomioon ottaminen ehkäisee väärinkäsitysten syntymistä 
(Mielenterveysseura i.a.).Väärinkäsityksiä voi syntyä, jos esimerkiksi oletetaan, 
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että kaikki naiset näyttävät surunsa lähimmäisilleen. Tunteitansa piilottamaan 
tottunut nainen voi näyttäytyä perheelle ja ystävilleen positiivisena ja 
voimakkaana persoonana, vaikka sisimmässään kävisikin lävitse suruprosessia.  
Suremisen prosessina voidaan katsoa olevan samankaltainen prosessi 
molemmilla sukupuolilla. Suremisessa tulee parempia päiviä, joita seuraavat 
vuorottelevat alamäet. Surun läpikäyminen voi aiheuttaa sekä miehille että 
naisillekin samankaltaisia fyysisiä sekä psyykkisiä oireita, kuten 
nukahtamisvaikeuksia, keskittymisongelmia ja ärtyneisyyttä. Ainoastaan surun 
ilmaisemistavat ovat yksilöllisiä, riippumatta sukupuolesta. (Mielenterveysseura 
i.a.)  
 
Eropäätökseen tultaessa isyyden rooli saattaa vaarantua tai kohdata ainakin 
muutoksia. Yleisempää on ollut, että äiti katsotaan helpommin sopivaksi 
lähihuoltajaksi lapsillensa. Erotilanteen ollessa muutoinkin haastava joutuvat 
miehet useasti taistelemaan tavoista ylläpitää isän rooliaan. Myös useat 
ristiriitatilanteet oikeusjärjestelmän edessä kääntävät vaakakupin suotuisasti 
äidin puolelle. Äidin roolia pidetään yleisesti luontaisena huolenpitäjän ja 
rakkauden lähteenä. (Sund 2015.) Isyyden roolin tukeminen on yhteiskunnan 
osalta haastavaa tilanteessa, jossa avunhakija on sekä eronnut puoliso, että 
isä.  
 
 
3.2 Avun hakeminen 
 
Suomalaisessa kulttuuriperinnössä vallitsee vielä pitkälti historiasta juurensa 
juontava käsitys itsenäisestä miehestä, joka pärjää ilman apua. Hyvän miehen 
ajatellaan kykenevän nousemaan taloudelliseen menestykseen omien apujensa 
ja tarmokkuutensa ansiosta. Historian aikana maskuliinisuuden kuva on 
perustunut vahvoihin, omasta elämästään vastuussa oleviin miehiin, jotka eivät 
kaipaa apua. Usein tällaiset kuvaukset myös ovat esiintyneet taide- tai 
kirjallisuusjulkaisuissa tuoden esille mieskuvan yksipuolisuutta. (Lindberg 2014, 
273.) 
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Eroamista puolisosta kuvaillaan usein yhdeksi elämän kriiseistä. Se aiheuttaa 
suuren elämän muutoksen, jonka johdosta yksilön arki muovautuu kokonaan 
uudelleen. Eropäätös laukaisee stressintilan, jonka lisäksi pinnalle nousee 
useasti huoli mahdollisten lasten huoltajuudesta, lähipiirin menettämisestä ja 
talousasioista. (Linnankoski & Vilkko 2015.) Psykiatrien Holmes ja Rahe 
tutkimuksien mukaan ihmisen elämässä stressiä eniten aiheuttavia tekijöitä ovat 
puolison kuoleman lisäksi avioero. Tutkimuksessa tarkasteltiin miten elämän 
stressitilanteen linkittyvät sairastumisen riskiin. Avioero ylsi kyselyssä toiseksi 
stressaavammaksi elämäntilanteeksi. (Holmes & Rahe 1967.) Apua ero 
tilanteeseen voidaan hakea useista eri syistä, riippuen yksilön 
elämäntilanteesta. Toinen kaipaa apua huoltajuusasioissa, mielenterveyden tai 
arjessa jaksamisen tukemisessa, kun toinen taas uudenlaisten tunteiden 
käsittelyssä. Useimmiten työntekijältä kaivataan kuitenkin apua konkreettisiin 
asioiden järjestelemiseen. Eroon liittyvien tunteiden käsittely siirtyy yleensä 
alkushokin jälkeiseen aikaan, varsinkin jätetyiksi tulleilla miehillä. Omien 
tunteiden kohtaaminen saattaa tuntua vielä liian raskaalta uuden tilanteen 
keskellä. (Linnankoski & Vilkko 2015.)  
 
Tunteiden käsittelemisessä on eroavaisuuksia miesten ja naisten välillä. 
Joidenkin näiden eroavaisuuksien syyksi on katsottu olevan se kulttuurillinen 
perimä, johon miehet ja naiset ovat kasvatettu. Miehille sallitaan enemmän 
lujuuteen ja vahvuuteen viittaavia emootioita, kun taas naisia kannustetaan 
lempeyteen ja herkkyyteen. Miehille tarkoitettu tunnemuotti on hyvin ahdas ja 
siihen sopimattoman miehen kohtaama palaute muilta voi olla hyvin 
vahingollinen. Miehet kuitenkin kokevat tunteet hyvin voimakkaina, mistä kertoo 
miesten suuri osuus väkivalta ja seksuaalirikoksista. Tämä yhdistetään 
kuitenkin usein vain negatiivisiin tunteisiin, kuten vihaan, suruun ja raivoon, 
vaikka ihmisillä tunnistettu tunteiden skaala on paljon laajempi. Niin miehillä 
kuin naisillakin. (Salomaa 2016.) 
 
Tutkimusten ja tilastojen mukaan eropäätökseen päätyminen tapahtuu 
useammin naisen kuin miehen puolelta. Miesten ja naisten eroamistavoissa on 
havaittu eroavaisuuksia muun muassa siinä, että naissukupuoli pohtii ja 
valmistelee eropäätöksen tekemistä huomattavasti pidempään kuin miehet. 
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Tästä syystä useat miehet kertovat, etteivät osanneet aavistaa eron 
tapahtumista. Eron ennakoimattomuus aiheuttaa yleensä miesten avun 
hakemisen sijoittumisen eron jälkeiselle ajalle; auttamistyö erikoistuu eron 
jälkeisen elämän hallintaan sekä järjestelyyn. (Linnankoski & Vilkko 2015.) 
 
Miesten avun hakeminen ennaltaehkäisevästi on huomattu olevan vähäistä. 
Ennen eropäätöksen selviämistä apua ei koeta ehkä tarpeelliseksi, koska eroa 
ei osata ennakoida. Väkivaltatyön parissa on kohdattu samankaltainen haaste: 
väkivaltaa käyttäneet miehet eivät hakeudu palveluiden pariin. Avun löytymisen 
sekä palveluiden kehittämisen kannalta olisi tärkeää selvittää mistä on kyse. 
Yhdeksi syyksi epäillään palveluiden huonoa saatavuutta tai asiakkaiden 
muutokseen johtavan motivaation puutetta. Toisaalta asiakkaat saattaavat olla 
jo muun avun piirissä eri diagnoosin tai tarpeen vuoksi. (Säävälä & Keinänen 
2006, 173–174.) 
 
Reagointitavat erotilanteeseen ovat kaikille yksilöllisiä. Toiset yrittävät 
järkytyksen jälkeen ehdottaa puolisolleen muun muassa parisuhdeterapiaa sekä 
muuttaa käytöstään niin sanotusti ihannepuolisoksi. Toisille taas suru on 
ylitsepääsemättömän oloinen tunnetila, jonka johdosta päihteiden käyttö 
lisääntyy ainakin hetkellisesti. Työelämässä kiinni olevat saattavat hakea töistä 
sairaslomaa tai päin vastaisesti upottautua työhönsä kyetäkseen olemaan 
ajattelematta eroon liittyviä ahdistavia tunteita. Äärimmäisiä tapauksiakin on, 
missä eropäätös toimii laukaisijana niin suurelle ahdistukselle, että se johtaa 
henkilöä vahingoittavaan käyttäytymiseen tai jopa itsemurhaan. (Linnankoski & 
Vilkko 2015.) 
 
 
3.3 Tulevaisuuteen katsominen 
 
Parisuhteesta eroamista voidaan tarkastella yhden elämän kriisin sijaan myös 
hyvänä mahdollisuutena yksilön henkilökohtaiselle kasvulle. Eron ja siihen 
liittyvien tunteiden hyväksyminen on ensimmäinen askel. Uusi tilanne saattaa 
nostaa esille tunteita, joita ei ole ennen joutunut kohtaamaan. Omien ja puolison 
haitallisten käyttäytymismallien, tarpeiden ja tunteiden nimeäminen sekä 
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tunnistaminen auttavat tarkastelemaan omaa elämää uudesta näkökulmasta. 
(Linnankoski & Vilkko 2015.) Ajatus tunteiden käsittelyn siirtämisestä 
myöhemmäksi tai tunteiden järkeileminen on vahingollinen tapa kelle tahansa. 
Negatiivisten tunteiden tuntemisen tuoma syyllisyys saattaa aiheuttaa 
takertumista ainoastaan positiivisiin emootioihin, minkä vuoksi pahasta olosta 
helposti syytetään joko itseään tai toisia. (Salomaa 2016.)  
 
Tutkimusten mukaan eron jälkeisestä emotionaalisesta yksinäisyydestä kärsivät 
useimmiten enemmän miehet kuin naiset. Sosiaalinen yksinäisyys on 
yhteydessä tukiverkkoihin, kuten ystäviin ja perheenjäseniin, mutta 
emotionaalinen yksinäisyys kumpuaa parisuhteesta. Emotionaalisen 
yksinäisyyden kokemukseen liittyy ihmisten panostus muihin sosiaalisiin 
suhteisiinsa. Ne jotka panostavat enemmän parisuhteeseensa, eivät työstä 
muita sosiaalisia suhteitansa yhtä paljon. Tutkimus osoittaa, että miehet ovat 
eron tapahtuessa suuremmassa riskissä kärsiä emotionaalisesta 
yksinäisyydestä kuin naiset. Tämä vaikuttaa suuresti myös miesten eron 
jälkeiseen fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen osa-alueeseen, 
heikentämällä hyvinvointia. (Dykstra & Fokkema 2007, 1.) 
 
Yhteiskunnan määrittelemä maskuliininen mieskuva ei ole omiaan tukemaan 
miehen itse tutkimuksen tai tunteiden näyttämisen taidon kehitystä. 
Tunnetaitojen ja omien heikkouksien ja vahvuuksien opettelu erotilanteessa on 
kuitenkin eron molemmille osapuolille ensisijaisen arvokasta. Uusi 
elämäntilanne ja itselle saatu aika voivat luoda täysin uusia mahdollisuuksia. 
Erotilanteissa mies on kuvattu lähinnä uhrin tai altavastaajan rooliin, siitä 
syystä, että eropäätös tutkimusten mukaan useimmiten on naisen. Tunteiden 
läpi käyminen on kuitenkin tärkeää oli henkilö sitten itse eropäätöksen tekijä tai 
jätetty. (Linnankoski & Vilkko 2015.) 
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4 DIAKONIATYÖ – IHMISEN TUKENA 
 
 
Diakoniatyö on lähimmäisenrakkauden, toivon ja huolenpidon jakamista 
erityisesti heille, jotka eivät tule autetuksi muualla. Työn lähtökohtana on 
ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen niin hengellisesti, aineellisesti, henkisesti 
kuin sosiaalisestikin samalla tukien yksilön toimintakykyä. Yhteisöllisen 
seurakunnan rakentaminen vahvistamalla ihmisten osallisuutta on työn tärkeä 
tavoite. Diakoniatyö on työmuoto, joka elää ihmisten arkielämässä mukana, 
muotoutuen koko ajan. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 36.) 
 
 
4.1 Mitä on diakoniatyö? 
 
Diakoniatyölle ei ole kirkkolaissa määritetty tarkkoja raameja, minkä vuoksi 
diakoniatyön mukauttaminen yhteiskunnan muutoksiin on verrattain helppoa, 
kun taustalla ei ole vahvaa byrokratiaa rajaamassa työnkuvaa. Työ perustuu 
kristillisiin arvoihin, joka tarkoittaa että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja 
yhtä arvokas. Tämä ilmenee muun muassa ihmisten tasa-arvoisena  
kohtaamisena keskusteluiden kautta. (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 37–38.) 
Kirkkolaki kuitenkin määrää diakonian viran yhdeksi seurakunnassa vaadituista 
viroista (Laki Kirkkojärjestyksestä 1993). Tämä takaa omalta osaltaan diakonian 
toteutumisen seurakunnan työssä sekä ohjaa seurakuntalaisia diakonian 
toteuttamiseen.  
 
Historian aikana kirkollisen työn asema ja rooli ihmisten elämässä on 
muuttunut. Vielä yli sata vuotta sitten kirkko haluttiin ajatella omana 
instituuttinaan ja Raamattua ohjenuorana arjen ongelmakohtiin. 2000-luvulle 
tultaessa kirkon asema on kokenut paljon muutoksia. Dosentti Terho Pursiainen 
esitti kritiikkiä kirkon vasemmistolaistumisesta kirjoituksessaan Helsingin 
Sanomissa vuonna 2004. Oli selvää, että 1990-luvun laman jälkeen kirkko on 
ottanut enemmän huolta yhteiskunnan avun ulkopuolelle jäävistä ihmisistä 
muun muassa diakoniatyön kautta. Kirkko osallistuu nyt aiempaa enemmän 
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yhteiskunnan avun tarvitsevista huolehtimiseen. Diakoniatyötä ei tulisi 
kuitenkaan nähdä ainoastaan yhteiskunnan arjesta syrjäytymisvaarassa olevien 
henkilöiden auttamiseksi, vaan lähimmäisestä huolehtimiseksi ja rinnalla 
kulkemiseksi läpi ihmisen elämän. Perheiden, yksinelävien ja työssäkäyvien arki 
ja elämän muutoskohdat vaativat myös joskus auttavaa tahoa. ( Hiilamo 2005, 
164–165.) 
 
Terveydenhuollon sijaan diakoniatyö on viimeaikoina kehittynyt yhä enemmän 
sosiaalisen avun antamiseen. Diakonissojen määrä diakoniatyöntekijöiden 
parissa on laskenut, ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden diakonien määrä 
puolestaan kasvanut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö diakoniatyön rooli 
terveydenhuollon tarjoajana olisi edelleen tärkeä, vaan terveydenhoidollinen työ 
on saanut rinnalleen sosiaalialan merkityksiä. (Malkavaara & Ryökäs 2015, 
108.) Kirkkojärjestyksessä sanotaan diakoniatyön olevan niiden auttamista, joita 
muut eivät auta. Kirkon ja seurakuntien rooli köyhien, orpojen ja leskien 
auttamisessa on vaihtunut suuresti myös kaupunkien suurien yhteiskunnallisten 
haasteiden, kuten päihde- ja kriminaalihuollon palveluiden toteuttamiseen. 
Näiden lisäksi kirkon osuus hyvinvointipalveluiden järjestäjänä on suuri. 
Perheneuvonta ja palvelevapuhelin ovat osa laajaa palveluiden kirjoa, mitä 
kirkko tuottaa kansalaisten hyväksi. Näiden avulla kirkko pyrkii vastaamaan 
myös työelämässä olevien ja perheellisten kansalaisten avun tarpeeseen. 
(Hiilamo 2005, 171–172.) 
 
 
4.2 Diakoninen perhetyö 
 
Diakonialla on haasteensa nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Eriarvoisuus 
ja oikeudenmukaisuus ovat sidoksissa yksilöiden henkilökohtaiseen 
kokemukseen ja näin ollen eivät ole yleistettävissä. Diakoniatyön tarkoituksena 
on kuitenkin poistaa eriarvoisuutta ja taata oikeudenmukaisuutta huono-
osaisille. Tämä on erityisen haastavaa, varsinkin kun toisen kokema huono-
osaisuus on toisen etuoikeus. Diakoninen perhetyö kohdistaa auttavan kätensä 
erityisesti perheyhteisöihin, jotka tarvitsevat tukea selvitäkseen. (Melin 2012, 
41–42.) Diakoniatyön auttamisen periaatteita ovat luottamus, kiireettömyys, 
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kokonaisvaltainen kohtaaminen, läsnäolo, todesta ottaminen sekä asiakkaan 
tilanteeseen asettuminen (Rättyä 2012, 67). 
 
Kirkon diakoninen perhetyö perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka 
mukaan ihminen on kokonaisuus ja hänen jokainen elämän osa-alue on yhtä 
arvokas. Perhetyön lähtökohtana on, että yhden perheenjäsenen auttaminen 
vaikuttaa positiivisella tavalla koko perheeseen. Diakoniatyöntekijän tulee ottaa 
kuitenkin huomioon jokainen perheenjäsen ja heidän välinen suhdedynamiikka. 
Jokaista perheenjäsentä tulee kohdella tasavertaisesti sekä puolueettomasti, 
vaikka lähtökohtaisesti asiakkaana olisikin vain yksi perheenjäsen. (Rättyä 
2012, 67–68.) 
 
Diakoninen perhetyö on monipuolista ja sitä voidaan toteuttaa sekä yksilö-, pari- 
tai perhetapaamisina seurakunnan tiloissa tai kotikäynteinä. Näiden lisäksi 
seurakunnat järjestävät erilaisia tapahtumia, retkiä ja leirejä, joille perheet voivat 
osallistua. Kotikäynnit auttavat usein kartoittamaan paremmin perheen 
tilannetta ja antavat mahdollisuuden ymmärtää heidän arkeaan paremmin. 
Kotikäynnit on mahdollista toteuttaa työparin kanssa, jolloin kumpikin työtekijä 
voi olla paremmin läsnä sille perheenjäsenelle, kehen huomio käynnillä tulisi 
kohdistaa. Perhetyön avunmuotoja ovat taloudellinen tuki, käytännön apu ja 
tiedon jakaminen tai sairaanhoidollinen auttaminen. Emotionaalisen tuen 
antaminen pitää sisällään kuuntelemista, tukemista ja ratkaisujen yhdessä 
löytämistä niin parisuhteeseen kuin vanhemmuuteenkin liittyvissä asioissa. 
(Rättyä 2012, 70, 86.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 
 
 
Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on osoittaa opiskelijan valmiuksia 
yhdistää teoreettista tietoa käytännön tehtäviin ja soveltaa tietoa ammattilaisena 
työelämässä. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja ammatillisen kasvun 
reflektointi ovat tärkeässä osassa opinnäytetyön kokonaisuutta. Opinnäytetyön 
lähtökohdat nousevat yleensä työelämän tarpeista ja työtä kehitetään 
yhteistyössä opiskelijan, ohjaavan opettajan sekä työelämän 
yhteistyökumppanin kanssa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 22–23.) 
Opinnäytetyöprosessi on monivaiheinen sekä vaatii tarkkaa suunnittelua. 
Aiheen ideointi ja kehittämisen jälkeen on hyvä luoda itselleen alustava 
aikataulu toteuttamista varten.  
 
 
 
 
KUVIO 1. OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KULKU 
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5.1 Opinnäytetyön tavoitteet, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyön  tavoitteena on kartoittaa miesten kokemuksia eroauttamisesta 
ja heidän käyttämistään palveluista. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 
miesten henkilökohtaisia kokemuksia eroprosessin käsittelystä ja 
eroauttamiseen tarkoitettujen palveluiden toimivuudesta heidän kohdallaan. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia kokemuksia miehillä on 
eroauttamisesta? sekä 2. Miten evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyö 
voisi vastata eroauttamisen tarpeeseen? Opinnäytetyö on toteutettu 
yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä 
kanssa seurakunnan miestyön kehittämiseksi. Opinnäytetyö tehdään 
laadullisena tutkimuksena puolistrukturoidun  teemahaastattelun avulla.  
 
Aineistoa etsiessä olen käyttänyt hakusanoina muun muassa 
sukupuolisensitiivisyys, miestutkimus, miestyö, eroauttaminen, eroprosessi 
sekä englanninkielisinä hakusanoina muun muassa gender sensitivity ja gender 
based social work, men-specific social work. Lähteinä on käytetty sekä 
kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Lähteiden valinnassa on pyritty keskittymään 
niiden ajankohtaisuuteen sekä luotettavuuteen.  
 
Tämän opinnäytetyön laadullisentutkimuksen tarkoituksena on luoda kuvaava 
katsanto haastateltavien miesten kokemuksiin eroauttamisesta. Haastattelussa 
esille nousseiden tulosten kautta pohditaan myös kuinka evankelisluterilaisen 
seurakunnan diakoniatyö voisi vastata palvelujen tarpeeseen omalta taholtaan. 
Tutkimuksen viitekehyksen tarkoituksena on kuvata teoria osuuden ja 
tutkimuskysymysten välisiä merkityssuhteita (Tuomi & Sarajärvi, 2012, 18). 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii selvittämään tietyn aiheen erilaiset 
näkökohdat mahdollisimman kattavasti kuvattuna. Laadullinen tutkimus voidaan 
jakaa prosessina kahteen vaiheeseen, jotka ovat havaintojen pelkistäminen 
sekä arvoituksen ratkaiseminen. (Alasuutari 2012.) 
 
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa yhdistetään yksittäisiä 
havaintoja niiden samankaltaisuuden pohjalta. Tutkijan tekemien havaintojen 
välillä saattaa olla myös eroavaisuuksia, mutta nämä poikkeavuudet asettavat 
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yhteneväiset tekijät tarkkailun alle, niin että tutkimuksen punainen lanka 
hahmottuu paremmin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on saada kuvattua 
sellaisia havaintoja, jotka pätevät koko aineistoon. Aineiston määrä on 
laadullisessa tutkimuksessa usein huomattavasti pienempi, kuin määrällisessä 
tutkimuksessa, mutta laadullisen tutkimuksen aineistosta voidaan saada myös 
kattavampi. Laadullisen tutkimuksen menetelmillä pyritään rajaamaan tietty 
aihe, johon tutkimusmenetelmien avulla perehdytään syvemmin. (Alasuutari 
2012.) Asioiden välisten merkityssuhteiden tarkastelun kautta, voidaan 
kysymyksien avulla tutkia pääkäsitteen suhteita muihin asiayhteyksiin tai 
lähikäsitteisiin (Hirsjärvi, Remes &Sajavaara 2009, 35). Parisuhteen 
päättymiseen liittyy paljon erilaisia merkityssuhteita asioiden välillä, minkä 
vuoksi opinnäytetyössä on hyödynnetty laadullisen tutkimuksen menetelmiä. 
 
Opinnäytetyö toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 
Haastattelussa edetään ennalta määriteltyjen teemojen pohjalta, korostaen 
haastateltavan omia tulkintoja sekä kokemuksia tutkimusongelmasta (Tuomi & 
Sarajärvi, 2012, 75). Teemahaastattelussa keskitytään ennen kaikkea 
kohderyhmän henkilökohtaisiin kokemuksiin. Teemat määräytyvät tutkittavan 
kohteen mukaan. Haastattelussa ei edetä tarkasti kaavassa pysyen, vaan se 
etenee tutkijan tekemien havaintojen pohjalta. Haastattelussa ei ole 
tarkoituksena esittää kohderyhmälle tutkimuskysymyksiä suoraan, vaan 
vastauksia lähdetään hakemaan vasta kootusta aineistosta (Ruusuvuori, 
Nikander & Hyvärinen 2010, 9). Haastatteluaineiston tavoitteena on luoda 
mahdollisimman tarkka kuvaus tutkimuksen kohteesta. Aineistossa saatetaan 
myös käsitellä jonkin tapahtuman tai ilmiön tulkintoja ja merkityksiä, jotka ovat 
jokaiselle yksilöllisiä. Näissä tilanteissa kohderyhmän henkilöä pidetään 
tutkittavan ilmiön asiantuntijana. (Alastalo & Åkerman 2010, 372.) 
 
 
5.2 Aineiston hankinta ja analyysi 
 
Aineiston hankinta opinnäytetyötä varten tapahtui kevään ja syksyn 2016 
aikana. Yhteistyökumppaneiden valinta haastateltavien etsimisessä mahdollisti 
tarkoitukseen sopivien henkilöiden löytymisen. Opinnäytetyön idea lähti 
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liikkeelle Oulun seurakuntayhtymän lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä 
ehdotuksesta. Hänen kauttaan sain yhteyden muun muassa Miessakit ry:n 
toimintaan. Jotta haastateltavat olisivat erilaisten palveluiden kautta löytyneitä, 
julkaistiin Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän Rauhan Tervehdys -
lehdessä myös ilmoitus opinnäytetyöhön haettavista haastateltavista. Yksi 
haastateltavista löytyi Rauhan Tervehdys-lehden ilmoituksen kautta. 
 
Jokaisen haastateltavan kanssa sovittiin erikseen aika ja paikka tapaamiselle. 
Tapaamisen aluksi käytiin lävitse haastateltavan sopimus, joka sisälsi tiedot 
haastattelun tarkoituksesta, anonymiteetistä ja tutkimuksen eettisistä 
periaatteista. Haastattelut nauhoitettiin, minkä lisäksi jokainen osallistuja täytti 
lomakkeen, jossa kysyttiin mitä palveluita he olivat käyttäneet eroprosessin 
aikana. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jonka 
vuoksi kysymykset olivat jaettu erilaisten teemojen alle. Teemat pohjautuvat 
osittain jo olemassa olevien palveluiden eri osa-alueisiin. Palvelut tarjoavat 
tukea ja apua monipuolisesti, minkä vuoksi niitä hyödyntämällä on mahdollista 
saada kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta kohteesta. Haastattelussa käytettyjä 
teemoja olivat muun muassa parisuhde, lapset ja perhe, työ ja vapaa-aika, 
talousasiat sekä palveluiden käyttö. Erilaisten teemojen kautta käsiteltiin 
päättyneen parisuhteen jälkeistä elämäntilannetta ja kokemuksia 
eroauttamisesta.  Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tieteellisiin yleistyksiin, 
vaan luomaan kuvaava katsaus valitusta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2012, 
85). Puolistrukturoidun haastattelun kautta haastateltavat pystyivät vapaammin 
kertomaan kokemuksistaan tietyn aihepiirin ympärillä. 
 
Opinnäytetyön aineistoa tarkasteltaessa tulee huomio kohdistaa aina 
tutkimuskysymyksen ja viitekehyksen kannalta olennaiseen osioon. 
Haastatteluissa aineistoa saattaa kertyä laajalti, minkä kautta aineistosta 
voidaan saada vastauksia useaan tutkimuskysymykseen. Aineistoon 
perehtymisen jälkeen voidaan tehtyjä havaintoja yhdistellä selkeämmäksi 
kokonaisuudeksi. Pelkistämällä ja yhdistämällä aineiston osia on tekijän 
helpompi hahmottaa aineistosta niin sanottu punainen lanka, yhteinen tekijä. 
(Alasuutari 1995, 40.) Kerätty aineisto litteroitiin kirjoittamalla haastattelut auki 
tietokoneella Word-tiedostoiksi. Tulostettu materiaali käytiin läpi erivärisillä 
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yliviivauskynillä, minkä avulla tutkimuskysymysten vastaukset saatiin eroteltua 
muun aineiston joukosta. Niin sanottu vastausten värikoodaaminen auttoi 
hahmottamaan aineiston määrän sekä ryhmittelemään vastaukset paremmin. 
 
Tutkimusongelma ja käytetty tutkimusmetodi määräävät litteroinnin tarkkuuden. 
Kun tutkimuksen kannalta on tärkeää keskittyä haastattelun asiasisältöön, 
litteroinnissa ei ole tärkeää keskittyä siihen milloin tai miten sanotaan. 
Asiasisältöön keskittyessä riittää, kun litteroidaan sekä haastateltavan sekä 
haastattelijan puheenvuorot. (Ruusuvuori 2010, 424–423). Nauhoituksesta 
tekstiksi muutetussa aineistosta uupuu jo keskustelutilanteessa esille nousevat 
äänenpainot ja mahdolliset puheen rytmitykset. Teksti on aina pelkistetty versio 
haastattelutilanteesta, mutta litteroitu versio toimii hyvänä työvälineenä analyysi 
vaiheessa. (Ruusuvuori 2010, 427.) Opinnäytetyön haastattelut litteroitiin 
puheenvuorojen tarkkuudella. Vastausten analysointia ja hahmottamista 
helpottaa, kun auki kirjoittamisen vaiheessa voidaan tarkastella sekä 
haastattelijan että haastateltavan puheenvuoroja. Koska opinnäytetyössä 
keskityttiin miesten omiin kokemuksiin eroauttamisesta, ei litteroinnissa otettu 
huomioon puheessa olevia taukoja tai äänenpainoja. 
 
Aineiston sisällön analysointia voidaan kuvata Tuomen ja Sarajärven mukaan 
(Miles & Huberman, 1994) seuraavien vaiheiden kautta: aineiston 
pelkistäminen, sen ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston 
pelkistämisen eli aukikirjoitetun aineiston pohjalta, rajataan ulkopuolella 
ylimääräinen tieto pois. Litteroinnin pohjalta aineisto käydään läpi merkkaamalla 
vastaukset tekstiin. Ryhmittely vaiheessa tekstistä etsitään yhtäläisyyksiä ja 
eroavaisuuksia vastauksissa. Tällä tavoin saadaan ryhmiteltyä erilaisia 
luokkajakoa tutkittavan asian ympärille. Viimeisenä vaiheena on viitekehyksen 
muokkaus, jossa pohditaan tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon jakamista. 
(Tuomi & Sarajärvi, 2012, 108–111.) Aineistosta esille nousseiden vastausten 
poimimisen jälkeen materiaali ryhmiteltiin yhteneväisten asioiden kautta. 
Löytyneiden yhtäläisyyksien kautta aineistosta saatiin esille ryhmitellyt 
vastaukset tutkimuskysymyksiin. Aineiston pohjalta viitekehykseen tehtiin vielä 
muutamia lisäyksiä ja muokkauksia, jotta teoreettinen tietopohja tukisi 
opinnäytetyön kokonaisuutta mahdollisimman hyvin.  
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5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Hyvän tutkimuksen lähtökohtina voidaan pitää tarkasti tehtyä 
tutkimussuunnitelmaa ja –asetelmaa. Eettisyyden tulee olla läsnä koko 
tutkimuksen suunnittelu- ja tekoajan. (Tuomi & Sarajärvi, 2012, 127.) 
Tutkimuksen suunnitteluun on käytetty huolellisesti aikaa, aineiston keruussa, 
analysoinnissa, käsittelyssä on noudatettu huolellisuutta, tarkkuuttaa sekä 
kunnioitettu haastateltavien yksityisyyden suojaa. Tutkimuksessa on noudatettu 
niin sanottuja hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Aineiston pohjalta saatuja tuloksia ei 
ole muokattu halutunlaisiksi, vaan ne ovat esitetty opinnäytetyössä sellaisina 
kun ne ovat todellisuudessa. Opinnäytetyössä on myös käytetty Diakonia-
ammattikorkeakoulun laatimia kirjallisia ohjeita muun muassa lähdeviitteiden ja 
tekijän nimeämisen kohdalla.  
 
Laadullisen tutkimukseen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä tutkimuksen eri 
vaiheissa. Eettisyyden huolehtiminen koko tutkimuksen prosessin ajan on 
erityisen tärkeää. Ongelmakohtia ovat muun muassa tutkimuslupa-asiat, 
tutkimusaineiston keräämiseen liittyvät seikat, osallistumisen ongelmat, kuten 
millä tavoin tutkija vaikuttaa tutkimusyhteisöön sekä tiedottamisen tavat. (Eskola 
& Suoranta1998.) Opinnäytetyöprosessissa on huolehdittu tutkimuslupien 
hankinnasta, niin työelämän yhteistyökumppanilta, korkeakoululta kuin myös 
aineiston keruun yhteydessä haastateltavilta. Haastattelutilanteiden aluksi 
sopimus on käyty läpi  yhdessä haastateltavan kanssa sekä kerrottu, että 
haastattelu tullaan nauhoittamaan. Taustayhteisön eli koulutuksen tarjoava 
korkeakoulun vaikutus sekä yhteistyökumppanin merkitys on kerrottu ja tiedot 
ohjaavasta opettajasta on kirjattu sopimukseen ylös.  
 
Tutkimuksen eettisyyden vuoksi luvatusta anonymiteetistä huolehtiminen on 
ensisijaisen tärkeää. Myös tutkimuksesta tiedottaminen esimerkiksi 
kouluyhteisössä tai yhteistyökumppaneille tulee tapahtua äärimmäisen 
hienovaraisesti, jottei haastateltavien henkilöllisyyteen liittyvät seikat ole 
tunnistettavissa. (Eskola & Suoranta 1998.) Tutkimukseen osallistuvat 
haastateltavat esiintyvät anonyymeinä, minkä vuoksi tekstistä ei ilmene 
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lainauksien kohdalla edes haastatteluiden päivämääriä. Tämän avulla on 
haluttu taata, etteivät esimerkiksi haastattelurakennuksessa samaan aikaan 
paikalla olleet ihmiset kykene yhdistämään vastauksia tiettyyn henkilöön. 
 
Haastatteluaineiston litterointi on aina tekijän uudelleen tulkinta ja tämän kautta 
hän on vastuussa tulkinnan eettisistä periaatteista. Aineistoa uudelleen 
kirjoittaessa on tärkeää huolehtia, että haastateltavan alkuperäinen sanoma ja 
asioiden merkityssuhteet pysyvät oikeina. (Nikander 2010, 439.) Opinnäytetyön 
aineisto on litteroitu sekä haastateltavan että haastattelijan puheenvuorojen 
tarkkuudella, niin että puhe on kirjoitettu sellaisenaan kun se on sanottu. 
Aineistoa auki kirjoittaessa on hyödynnetty suoria lainauksia haastateltavien 
puheenvuoroista, joiden kautta saadaan havainnollistettua aineistoa paremmin 
sekä korostettua henkilökohtaista kokemusta.  
 
Laadullisen tutkimuksen arviointi perustuu pitkälti tutkimuksen luotettavuuteen. 
Tärkeää on, että tutkimuksesta tulee esille selkeästi totuus kerätystä aineistosta 
sekä sen sisällöstä. Tutkijalla on suuri vaikutus laadulliseen tutkimukseen koko 
prosessin ajan, minkä vuoksi tutkijan on tärkeä tiedostaa oma subjektiivisuus. 
Kvalitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta 
tarkastellaan usein mittauksien sekä tutkimuksien määrän valossa, kun taas 
kvantitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa keskiö on tutkijassa itsessään. 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvata kolmella erilaisella 
termillä: uskottavuus, siirrettävyys ja vahvistuvuus. (Eskola & Suoranta1998.)  
 
Uskottavuudella tarkoitetaan tapaa, jolla tutkijan tulee tarkistaa ja vertailla 
vastaavatko hänen tekemänsä johtopäätökset tutkittavien käsityksiä. Tarkastelu 
vaatii oman aineiston kriittistä tarkastelua. Siirrettävyys asioiden viemistä pois 
juuri tästä kokonaisuudesta sekä niiden paikkaansa pitävyyttä muussa 
kontekstissa. Siirrettävyydessä on kuitenkin otettava huomioon sosiaalisen 
todellisuuden monimuotoisuuden asettamat rajat;  jokaisen kokemus on 
yksilöllinen ja riippuvainen henkilön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
ympäristöstä. Vahvistuvuutta saadaan kun tutkimuksen tulokset voidaan 
rinnastaa jo aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Aikaisemmat olettamukset 
siis tukevat uuden tutkimuksen päätelmiä. (Eskola & Suoranta 1998.) 
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Opinnäytetyön luotettavuutta on lisätty varmistamalla, että jokaisella 
haastateltavalla on omakohtainen kokemus tutkimuksen kohteesta, eli 
eroauttamisesta. Siirrettävyydessä tulee vastaan tutkimuksen lähtökohta eli 
miesten omat kokemukset. Kokemukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisella 
tavalla koettuja, mutta niiden yhteneväisyyttä voidaan siirtää esimerkiksi 
muuhun fyysiseen ympäristöön, kuten eri kaupungin palveluiden tilanteen 
tarkasteluun. Vahvistuvuuden kohdalla tuloksia tarkastellaan aikaisempien 
tutkimusten valossa esimerkiksi teoreettisessa viitekehyksessä. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella realistisen 
luotettavuusnäkemyksen kautta. Realistinen luotettavuusnäkymä jaetaan niin 
sisäiseen kuin ulkoiseen validiteettiin. Sisäisessä pätevyydessä tarkastellaan 
tutkijan tieteellisen alan hallintaa ja tutkimusotteen pätevyyttä. Tutkimuksen 
teoreettisen osan ja käsitteiden käytön tulee olla yhtenäistä. Ulkoinen pätevyys 
tarkoittaa johtopäätösten sekä aineiston välistä paikkaansa pitävyyttä. 
Johtopäätösten tulisi kuvata tutkimuskohdetta sellaisena kun se todellisuudessa 
on. (Eskola & Suoranta, 1998.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Aineiston analyysissä lähdin liikkeelle haastatteluiden litteroinnilla sekä 
koodauksella. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: Millaisia kokemuksia miehillä 
on eroauttamisesta?  Toinen tutkittava kohde oli: Miten diakoniatyö voisi vastata 
esille nousseisiin kehityskohteisiin omalla työpanoksellaan?  
Tutkimuskysymykset koodattiin eri värien avulla haastatteluiden tulostetuista 
versioista. Miesten kokemusten kartoittaminen suoritettiin laadullisena 
tutkimuksena puolistrukturoidun teemahaastattelun kautta. Haastateltavana oli 
yhteensä kolme miestä. 
 
 
6.1 Millaisia kokemuksia miehillä on eroauttamisesta? 
 
Haastatteluiden kautta kerääntyneestä aineistosta nousi selvästi esille 
useampia samankaltaisia kokemuksia eron jälkeisen avun saannista. Yhteisiä 
kokemuksia olivat: sosiaalisten tukiverkostojen olemassa olon tärkeys, 
vertaistuen hyödyllisyys, ihmisenä kohtaaminen ja kuunteleminen, 
shokkivaiheeseen kaivattava jatkuva tuki sekä tiedon saannin puute. 
 
Jokainen kolmesta haastateltavasta painotti tavalla tai toisella sosiaalisten 
tukiverkkojen suurta merkitystä. Sosiaaliset tukiverkostot koostuivat 
perheenjäsenistä sekä ystävistä. Ystävyyssuhteita ja niiden antamaa tukea 
kuvailtiin merkitykselliseksi osaksi toipumisprosessia, joita ilman jaksaminen 
arjessa koettiin todella haasteelliseksi. Läheisten ystävyys- ja perhesuhteiden 
puuttuessa tukiverkosto löydettiin jonkinlaisen vertaisryhmän kautta, kuten AA-
kerhon. Perheen ja ystävyyssuhteiden olemassa olossa korostui avun 
saaminen vuorokauden ajasta riippumatta: heitä pystyi tavoittamaan myös 
iltaisin ja yöaikaan. Pelkästään jo tieto ystävien olemassa olosta koettiin 
ahdistusta helpottavaksi.  
 
Toisena seikkana esille nousi ohjatun vertaistuen hyödylliseksi kokeminen. 
Vertaistukiryhmiä ovat muun muassa erilaiset eroryhmät sekä 
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päihderiippuvuuksiin erikoistuneet ryhmämuodot. Muiden samassa 
elämäntilanteessa olevien kokemusten kuunteleminen auttoi käsittelemään 
myös oman eron aiheuttamia tunteita. Toisinaan toisten kokemukset koettiin 
helpottaviksi, sillä niiden kautta huomattiin muidenkin käyvän läpi samanlaisia 
asioita. ’’Sitten kun sinne tulee yks kaveri ja hoksaa tälläi, että tuo on vielä 
pahemmassa jamassa ku minä ja sitähän se vertaistuki on että pystyy vähä 
hahmottaa sitä hommaa, että ei täsä iha yksin oo kokemassa näitä juttuja’’ 
(Henkilökohtainen tiedoksianto 2016). Vertaistuelta ei odotettu neuvoja tai 
ohjeita miten toimia, vaan merkitykselliseksi koettiin kuunteleminen sekä 
asioiden jakaminen ääneen. Vertaistuen saaminen ainoastaan miehille 
suunnatun ryhmän kautta koettiin tärkeäksi. Vaikeiden tunteiden, kuten surun ja 
vihan ilmaiseminen tuntui helpommalta tilanteessa, jossa ryhmä koostui vain 
miehiä.  Ryhmiä, jotka sisälsivät sekä miehistä että naisista, ei osattu ajatella 
vaihtoehdoksi varsinkaan silloin, kun eroprosessi oli vielä aluillaan ja erilaisten 
tunteiden läpikäyminen oli kesken.  
 
Kolmantena yhteisenä kokemuksena nousi esille tarve saada puhua jollekin 
ulkopuoliselle taholle, joka kohtaa sekä kuuntelee aidosti kiinnostuneena. Tämä 
nousi esille niin ystävyyssuhteissa kuin sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaistenkin vastaanotoilla. ’’No mun mielestä kaikista tärkeintä ois saaha 
puhua jonku kans, jos yksin jää nii kyllä sillo kaatuu kaikki niskaan. - - Mulle 
ainaki riitti se että sai vaa puhua jollekki ja purkaa sen paskan olon, enkä ees 
kaivannu mittää kommenttia toiselta. Riitti ku se vaa kuunteli’’ (Henkilökohtainen 
tiedoksianto 2016). Oman surun ja pahan olon purkamisen mahdollisuus nousi 
esille usein. Hädän ja kriisin keskelle kaivattiin ihmistä, joka ottaa hädän ja 
surun tunteet tosissaan ja kuuntelee mitä sanottavaa toisella on. Kohtaaminen 
saattoi tapahtua arjessa ystävien kesken tai työntekijän vastaanotolla. Ennen 
kaikkea kohtaamisen taso nousi esille haastatteluissa. Tapa, jolla työntekijä 
kohtasi parisuhteen päättäneen asiakkaan oli merkityksellinen.  
 
Kohtaamisen tavat vaikuttivat myös kokemukseen avun hyödyllisyydestä. Silloin 
kun työntekijän ja asiakkaan henkilökemiat eivät kohdanneet tai avunmuoto 
koettiin vääräksi, ei avun saantia koettu toimivaksi. ’’Sitten mä kävin 
työterveydessä ja siellä psykologilla. - - oli semmoista että no voi voi, voi että.. 
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Näinkö teille on käynyt. Se oli jotaki semmosta mitä ei ois siihen tarvinnut 
ollenkaa semmoista voivottelua siihen’’ (Henkilökohtainen tiedoksianto 2016). 
Palveluiden tehoavuuteen ja mielekkyyteen vaikutti siis paljon se, kuinka 
asiakas koki tulleensa kohdatuksi työntekijän osalta. Kun työntekijä kykeni 
ottamaan asiakkaan vastaan, hänet kokonaisvaltaisesti huomioiden, koettiin 
myös saatu apu myös tehokkaammaksi. ’’Siis ku kävin siellä tk:ssa nii olin ihan 
loppu. Tuntu etten jaksa ennää mittää. Toisin sanoen ois tehny mieli kuolla. 
Siitähän mää pääsin sitte juttelee sen psykoterapeutin kans ja siitä oli palio 
apua. - -  ja fiilis oli enempi ku hyvä ku sattu nii älyttömän hyvät hoitajat ja 
lääkärit tk:seen. Ei ollu yhtää semmonen olo että oisin ollu lääkärissä’’ 
(Henkilökohtainen tiedoksianto 2016).  
 
Kriisiavun tarve alkujärkytyksestä selviämiseen oli yksi tärkeimmäksi koetuista 
asioista. Eropäätökset tulevat usein yllättäen, eikä niihin osata varautua. 
Haastatteluissa nousi toistuvasti esille eron yllättävyys ja sen aiheuttama 
shokkivaihe, johon kaivattiin nopeasti saatavilla olevaa apua. ’’Ja se oli vielä 
silloin oli vielä joulut tulossa ja kaikki ja todella hankalaa. Ja sitä apua ois pitänyt 
saada heti. Heti päästä keskustelleen. Ja mä soitin kriisikeskukseen ja ne ajat 
meni jonnekin neljän viikon päähän. Ja sitten ei minkäänlaista, ei minkäänlaista 
siis sellaista tukea siihen tilanteeseen’’ (Henkilökohtainen tiedoksianto 2016). 
Shokkivaiheeseen kaivattava apu kuvailtiin yleensä ensimmäiseksi 
kohtaamiseksi, sellaiseksi henkilöksi joka kuuntelisi sekä tukisi uudessa 
tilanteessa. Ensihätään tarkoitetulta avulta ei toivottu pitkää jatkuvuutta, vaan 
esimerkiksi rinnalla kulkemista, tietoa muista palveluista sekä niiden pariin 
ohjaamista.  
 
Viimeisenä kohtana esille nousi avun hakemisen suuri kynnys, kun ei ole tietoa, 
mistä apua pitäisi lähteä etsimään. Suurimmaksi haasteeksi haastateltavat 
nostivat esille jaksamisen tason: kun oma jaksaminen on vähäistä, myös tiedon 
etsiminen koetaan raskaaksi. Auttavien tahojen löytäminen koettiin haastavaksi, 
ellet itse jaksa olla aktiivinen ja hakeutua avun piiriin. Myös pitkät jonotusajat 
koettiin rasittaviksi silloin, kun apua haettiin esimerkiksi terveyskeskuksista. ’’No 
eihä sinne aikaa voi varata. Vaikeinta oli istua siinä aulassa monta tuntia ja 
piätellä itkua ja koittaa skarpata ettei romaha siihe aulaa. Siitä ku selevis nii 
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helepotti’’ (Henkilökohtainen tiedoksianto 2016). Usein apua lähdettiin 
hakemaan työterveyden tai julkisen terveydenhuollon piiristä. Terveydenhuollon 
pariin hakeutuminen koettiin aluksi vaikeaksi ilman fyysiseksi koettua sairautta. 
Tämän lisäksi terveydenhuollon ammattilaisilta, sekä hoitajilta että lääkäreiltäkin 
toivottiin tietotaitoa ohjata asiakasta myös muihin palveluihin. Parisuhteen 
loppumisen ei koettu olevan riittävä tai tarpeeksi hyvä syy hakeutua 
terveydenhuollon pariin, mikä pitkitti keskusteluavun hakemista sairaanhoidon 
piiristä.  
 
 
 
KUVIO 2. Miesten kokemuksia eroauttamisesta 
 
 
6.2. Miten diakoniatyö voisi vastata eroauttamisen tarpeeseen? 
 
Toisena tutkimuskysymyksenä on miten evankelisluterilaisen seurakunnan 
diakoniatyö voisi vastata eroauttamisen kehittämisen tarpeeseen. 
Haastatteluiden pohjalta nousi esille muutamia kehityskohteita, joiden 
tarpeeseen diakoniatyö voisi vastata: kriisiavun ja kohtaamisen tarve, 
moniammatillinen yhteistyö ja jatko-ohjaaminen, työajattomuus ja virka-ajan 
ulkopuolella tavoitettavuus. 
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Vastausten pohjalta tarve nopealla kriisiavulle ja kohtaamiselle on suuri. 
Eroprosessia läpikäyvä henkilö kaipaisi nopeasti tavoitettavissa olevaa 
henkilöä, jonka vastaanotolle ei tarvitsisi varata aikaa päiviä tai viikkoja 
aikaisemmin. Kuuntelijaa, joka olisi valmis kohtaamaan asiakkaan surun ja 
hädän sekä olemaan läsnä. ’’Että joo, aika ois sillo neljän viikon päästä. Että 
siinä teki mieli sanoa siinä puhelimessa että haistakaa paska. Että oikeasti siinä 
heikompi kaveri ei tiiä mitä tekkee itelle sitte’’ (Henkilökohtainen tiedoksianto 
2016). Haastatteluissa painottui erityisesti kasvokkain kohtaamisen suuri tarve. 
Eri palveluihin ja auttaviin tahoihin saatiin yhteys usein puhelimitse, mutta 
kasvokkain tapahtuva tapaaminen työntekijän kanssa venyi usein pitemmän 
ajan päähän. Sakastin asettamassa diakoniatyöntekijän ydinosaamisessa 
kuvataan diakonisen asiakastyön osaamista, joka pitää sisällään yksilöiden 
erilaisten elämäntilanteiden tukemisen sekä toiminnan elinolojen 
parantamiseksi (Sakasti 2010). ’’Että pitäis olla semmoinen ihminen joka osais 
puhua sulle järkeä, että sulla pyssyy pää kasassa’’ (Henkilökohtainen 
tiedoksianto 2016). Näiden osalta diakoniatyöntekijällä on tarvittava osaaminen 
ja työnkuvan sallimat keinot kohdata ihminen silloin kun muualta ei apua saa. 
 
Toinen haastatteluiden pohjalta esille nousseista kehittämisen kohteista on 
tarve moniammatilliselle yhteistyölle, työntekijälle kellä olisi tieto 
yhteistyökumppaneista, joiden avun piiriin asiakas voidaan ohjata. ’’ Niin ku 
tuossakin mitä noita palveluita on, niin ei kukaan osannut nimetä noit mitää’’ 
(henkilökohtainen tiedoksianto 2016). Diakoniatyöntekijän ammatillisuuteen 
kuuluu myös tunnistaa omat rajansa ja auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella 
tavalla (Sakasti 2010). Moniammatillinen verkosto- ja yhteistyö toimii asiakkaan 
hyväksi, löytämällä hänelle oikeanlaisen avun. ’’Mä en saanu sanaa suusta ja 
itkin siinä vaan. – Se löi siitä sitten heti pitkän sairasloman ja lääkkeitä vähä 
enempi. Että tuota se oli siinä sillai helpottavaa, että siinä sai itkeä sillai pois sitä 
surua. Sillai että jonku ihmisen läsnä’’ (Henkilökohtainen tiedoksianto 2016). 
Asiakkaan parhaan mahdollisen tukemisen mahdollistamiseksi työntekijöiden 
yhteistyö on avainasemassa. 
 
Kolmantena kehityskohtana ja haasteena diakoniatyölle voidaan pitää 
auttamistyön toiminnan jatkuvuutta ja avun pyytämisen kynnyksen 
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mataloittamista. ’’Harva sitä sinne mt:llekään. Se on iso kynnys. - - Että se ois 
sellaista jatkuvaa. Että siihen pääsis mukaan millon vaan’’ (Henkilökohtainen 
tiedoksianto 2016). Eroauttamiselta toivottiin jatkuvuutta, mutta myös helppoa 
osallistumismahdollisuutta. Diakoniatyöntekijä kuuluu hengellisen työn 
tekijöihin, joiden kohdalla ei sovelleta normaalia virastotyöaikaa (Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto 2016). Tämä mahdollistaa diakoniatyöntekijän 
saavutettavuuden myös niin sanottujen virastoaikojen ulkopuolella. Työaikojen 
lisäksi diakoniatyöntekijällä on mahdollisuus suorittaa kotikäyntejä asiakkaan 
luona, mikä puolestaan mahdollistaa ihmisen kohtaamisen hänelle 
mahdollisimman mukavassa ja turvallisessa ympäristössä. Diakoniatyöntekijän 
työ on myös jatkuvaa toimintaa, jolloin asiakas tietää työntekijän olevan 
tavoitettavissa. Usein jo tieto siitä, että apua on saatavilla auttaa jaksamaan.  
 
 
 
 
KUVIO 3. Diakoniatyön mahdollisuudet eroauttamiseen. 
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7 POHDINTA 
 
 
7.1 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön johtopäätöksinä voidaan esittää, että miehet kokivat 
eroauttamisen tarpeellisena tukimuotona. Parisuhteen päättyminen elämän 
tapahtumana saattaa aiheuttaa kriisin ja shokkivaiheen, johon kaivataan 
monipuolista tukea. Tuen muotoja ja saatavuutta tulisi kehittää paremmin 
saataville, sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoisuutta 
eroauttamisesta tulisi lisätä.  
 
Toisena johtopäätöksenä on, että miehet kokivat tarvetta tulla kohdatuksi 
ihmisenä kasvokkain ja tulla kuulluiksi hädän keskellä. Kohtaajan edustamalla 
ammatilla ei ollut niin paljon merkitystä, suhteessa läsnäolon ja kuuntelijan 
tarpeeseen. Kuuntelijalta toivottiin ennen kaikkea inhimillistä kohtaamisen 
taitoa, sekä tietotaitoa ohjata asiakas eteenpäin myöhempään oikeanlaisen 
avun piiriin.  
 
Kolmantena johtopäätöksenä on, että diakoniatyön erityispiirteiden kautta, 
diakoniatyöntekijöillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa eroauttamisen 
kehittämiseen. Avun tarjoaminen ja saavutettavuus virka-ajan ulkopuolella sekä 
hädän kohtaamisen taidot ovat ominaisuuksia ja piirteitä, joita tulisi vaalia. 
Evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyöllä on hyvät edellytykset 
täydentää suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmää ja toteuttaa avun 
antamista niille, jotka eivät saa apua muualta.  
 
 
7.2 Tutkimustulosten tarkastelu 
 
Opinnäytetyön aineiston pohjalta kootut tutkimustulokset ja teoreettisen 
viitekehyksen sisältö tukevat toisiaan. Tutkimustulokset saavat tukea aihepiirin 
ammatillisesta kirjallisuudesta. Linnankosken ja Vilkon mukaan eropäätös tulee 
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usein miehelle yllätyksenä, minkä vuoksi eroauttaminen keskittyy 
pääsääntöisesti parisuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan (Linnankoski & 
Vilkko 2015). Miesten ajatukset ainoastaan miehille suunnatun eroryhmän 
suosimisesta saavat tukea sukupuolisensitiivisen työotteen tarpeesta. 
Tunteiden näyttäminen koetaan helpommaksi ryhmässä, joka koostuu 
ainoastaan miehistä (Punnonen 2008, 532).  
 
Opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen hyödyllisyys tulevat esille nimenomaan 
kehittämisen näkökulmasta. Asiakaslähtöisyys kehittämistyössä on tärkeää. 
Miesten kokemukset eri avun muodoista, niiden hyödyllisyydestä sekä 
kehittämisen kohteista ovat arvokkaita. Tutkimuksen otanta on verrattain 
suppea, mutta tutkimuksessa keskitytään tieteellisten yleistyksien sijaan 
kuvaavan katsannon luomiseen. Tutkimuskysymyksien vastaukset ovat 
sellaisia, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin ja kattavasti koko aineistoa. 
Opinnäytetyön kannalta merkityksellisimmät vastaukset koskivat nimenomaan 
miesten mielipiteitä saadun avun hyödyllisyydestä sekä erilaisten palveluiden 
puutteesta.  
 
Miesten vastauksista toistui useaan kertaan erityisesti tarve kriisiavun 
saamiselle. Tarve päästä puhumaan nopeasti tavoitettavissa olevalle ihmiselle, 
joka kuuntelee ja kykenee kohtaamaan yksilön kokeman hädän ja surun. 
Kriisiavulta ei kaivattu erityisesti neuvoja tai esimerkiksi ammattimaista terapia 
apua, vaan aitoa läsnäoloa ja kohtaamista. Evankelisluterilaisen seurakunnan 
diakoniatyöllä on hyvät lähtökohdat vastata tällaisen auttamisen muodon 
tarpeeseen. Diakoniatyöntekijän työnkuvaan kuuluu auttaa sekä tukea ihmisiä 
hädän keskellä. Hengellisen työntekijän työaika mahdollistaa myös auttamisen 
virka-ajan ulkopuolella.  
 
Teoreettisen viitekehyksen kokoamiseen käytetty materiaali tukee myös 
tutkimuksesta saatuja tuloksia. Sukupuolen vaikutusta yksilöön, sosiaalisiin 
suhteisiin tai ympäristön asenteisiin ei voida kieltää. Sukupuoleen liittyvät 
mielikuvat ja ennakkokäsitykset, vaikuttavat myös yksilön tapaan toimia 
yhteiskunnassa (Rossi 2010, 25). Sukupuolisensitiivisyys on siis tärkeässä 
roolissa myös eroauttamisen työkentällä. Sukupuolittuneen työtavan 
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huomioinen on kasvanut koko ajan niin sosiaali- kuin terveysalankin parissa 
(Rimpelä, 2007, 108). Työntekijän on kuitenkin mielestäni tärkeää olla tietoinen 
tiettyyn sukupuoleen liittyvistä ennakkoluuloista ja –käsityksistä, jotta 
työskentely esimerkiksi sekä naisia että miehiä sisältävissä ryhmissä ei ajaudu 
ennakkokäsitysten mukaisten sukupuoliroolien varaan.  
 
 
7.3 Ammatillinen kasvu 
 
Opinnäytetyön toteuttaminen tuki ammatillista kasvuani usealla eri osa-alueella. 
Sukupuolisensitiivisyyteen, miestyöhön sekä tutkimustyöhön perehtyminen 
antoi valmiuksia sosiaalialan laajalle kentälle. Valmistuminen sosionomiksi 
(AMK) sekä diakoniatyöntekijän virkapätevyyden saaminen tukevat toinen 
toistaan. Diakoniatyöntekijän eettiset periaatteet toimivat ohjenuorana ja etiikan 
perusteena myös sosiaalityönkentällä. Tulevaisuudessa työllistyminen niin 
sosiaalialalle tai seurakunnan työhön, koen että saamani koulutuksen sisältö on 
auttanut minua löytämään tavan hyödyntää omaa persoonaani työkaluna sekä 
kehittänyt taitojani myös hengellisten asioiden käsittelyn parissa. Hengellisyys 
on asia, joka on läsnä jokaisen ihmisen elämässä. Diakoniatyöntekijän 
koulutuksen antama tietotaito on luonut minulle varmuutta keskustella 
hengellisistä asioista myös muissa konteksteissa, kun vaan seurakunnassa 
tehtävän työn parissa.  
 
Haastattelutilanteet tarjosivat hyvää oppimista tutkimuksen erivaiheiden 
tekemisestä. Valmistautuminen, sopimuksien luominen ja haastatteluiden 
suorittaminen tarjosi hyvän katsannon tutkimustyön tekemiselle. Erityisesti 
haastattelukysymyksien luominen opetti pohtimaan oikeita tapoja lähestyä 
haluttua aihetta. Ihmisten kokemuksia aidosti kuuntelemalla ja kohtaamalla voi 
saada niin paljon tietoa ihmisten tilanteesta ja tarpeista. Tämä kokemus ja oppi 
kantautuu mukanani tulevaisuuden työelämään, halu tietää enemmän ja oppia. 
Koen että tämän kautta voin työskennellä lähimmäisten auttamiseksi parhaalla 
mahdollisella tavalla.  
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Yhteistyökumppaneiden kanssa työskenteleminen on korostanut 
monniammatillisen työotteen tärkeyttä. Avoimen yhteistyön kautta asiakkaille 
löydetään paras mahdollinen apu ja työmuodot löytävät tukea toisistaan. 
Työntekijänä on hyvä tiedostaa oman osaamisensa rajat, hyödyntää olemassa 
olevia yhteistyökumppaneita sekä luoda uusia mahdollisuuksia tarpeiden 
ilmetessä. Myös seurakuntatyön kehittämisen mahdollisuudet ovat avanneet 
ammattilaisen silmin kiinnostuksen työn jatkuvalle muutokselle. Tulevaisuuden 
ammattilaisena haluan pysyä avoimena mahdollisuudelle viedä työtäni uuteen 
suuntaan, pitää kiinni vanhoista hyvistä arvoista sekä tarpeen vaatiessa 
kehittää uusia. 
 
 
7.4 Kehittämis- ja jatkotutkimuskohteita 
 
Mielestäni miesten eroauttamisen kehittäminen olisi hyvä aloittaa jo olemassa 
olevien palveluiden ja kehittämisen kohteiden kartoittamisella. Niissä tilanteissa, 
joissa ihminen on väsyneimmillään ja kriisin keskellä ei tiedon etsimiseen riitä 
välttämättä enää voimia. Tämän vuoksi jo olemassa olevista palveluista tiedon 
jakaminen kattavasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden piiriin on 
tärkeää. Apua on saatavilla, jos sinne löytää. Miessakit ry:n pitkäaikainen 
toiminta miestyön hyväksi on huomattavaa, mikä edesauttaa tietotaidon 
jakamista. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on ammattitaito tehdä työtä, 
välineet ja keinot saattavat vain olla puutteelliset.  
 
Pyörää on turha lähteä keksimään uudestaan. Jo olemassa olevien resurssien 
hyödyntäminen on hieno tilaisuus kehittää osaamista ja jakaa eri 
ammattikuntien tietoa. Yhteisten koulutuksen pitäminen voisi olla osa 
kehittämistyötä. Jokaisen ei tarvitse osata kaikkea, mutta tieto siitä mistä 
parhaan mahdollisen avun voisi saada, tulisi olla jokaisen saatavilla.  
 
Jatkotutkimuksen kohteena voisi olla nimenomaan paremman tiedottamisen 
käytännöt. Millaisia käytänteitä, koulutuksia tai tiedonsaantia ammatti-ihmiset 
toivoisivat työnsä parantamiseksi. Perheneuvoloiden, sairaanhoitajien, 
sosiaalityöntekijöiden sekä työterveyden ammattilaisten tarpeet voivat olla 
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hyvinkin erilaiset. Tämän vuoksi yhteisten koulutusten tai tiedotustilaisuuksien 
järjestäminen mahdollisimman kattavasti saattaa olla haastavaa. Toisena 
jatkotutkimuksen kohteena voitaisiin tarkastella eroauttamisen alueellisia eroja 
eri kaupunkien välillä. Minkälaisia palveluita on saatavilla, millainen 
osallistumisprosentti miehillä on esimerkiksi perheneuvolaan tai onko 
palveluiden saatavuudessa selkeitä eroavaisuuksia.
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